














　For this plan, we will focus on the core and representative festival of Hakata, the Hakata Gion 
Yamakasa Festival, and its headquarters, the Kushida shrine. By proposing architecture which can 
blend in with the local scenery surrounding this shrine and coexist with the festival, we will work 
to revive the characteristic community of Hakata. 




















































毎年 7 月 1 日から 7 月 15 日まで行われる。































































・博多祇園山笠大全／保坂晃孝 監修／西日本新聞社／ 2013 年




・権力の空間 / 空間の権力 個人と国家の〈あいだ〉を設計せよ／山本理顕著／講談
社／ 2015 年
・人間のための街路／バーナード・ルドフスキー著／鹿島出版会／ 1973 年
・祭りを支える人々 --- 博多祇園山笠の事例 --- ／日比野愛子　杉万俊雄著／ 2011 年
・都市祭礼の伝播 -- 北部九州の山笠／福間裕爾著／ 1998 年
・ストリートとコミュニティー　博多の事例から考える／竹沢尚一郎著／ 2009 年
・近世近代博多における職住近接と地縁的結合の変容に関する研究／菊地成朋・箕浦
永子・伊藤瑞季著
図 8. 全体俯瞰パースペクティブ
図 9. 商店街側シーンパースペクティブ
